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Aplicación del neuromarketing a entornos on y 
offline para el aprendizaje y la enseñanza
Entornos de aprendizaje
y neuromarketing











1. ¿Teoría o práctica?
2. Atención
- Atención online vs atención 
offline
- Velocidad de lectura
- La voz
- Presentaciones
- Vídeos e imágenes
- Otros recursos (tests, preguntas)
- Inmediatez de contenido
- La clase magistral
- La imagen del ponente
2. Emoción
- Emoción online vs emoción 
offline
- La sorpresa como captador de 
atención
- Los vídeos como recurso para 
emocionar
- El texto como recurso para 
emocionar
- La imaginación como recurso en 
entornos online
3. Recuerdo
- Presentaciones y recuerdo
- Webinars en directo y webinars
grabados
- Aulas virtuales y aulas 
presenciales, la influencia de los 
demás
¿Alguna pregunta?
Gracias
